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The logistics industry is developing rapidly though springing up late. Logistics 
has become a hot spot of the world economic development and new sources of 
economic growth. China has also put increasing emphasis on its development. The 
government is vigorously advocating the development of modern service industry that 
includes logistics. As a result of the diversity of logistics service model and business 
conditions, the corporations underutilize the logistics-related preferential tax policies, 
resulting in higher tax burden in this industry, which has a negative effect on their 
development. The government has introduced a number of new tax policies during the 
logistics industry’s rapid and diversified development, making the corporations unable 
to cope with. 
A dramatic change in their tax burden occurred in January 1, 2012 due to the 
business tax reform to levy VAT pilot in Shanghai transportation and part of the 
modern service industry. A number of tax planning based on sales tax became invalid, 
leading to an urgent need for new response plan. Taking logistics industry as the 
research object, this paper analyzed its development situation and tax status. And the 
paper also built a system that recommended the feasible way for logistics enterprise 
tax planning in view of the business characteristics and actual cases. The innovation 
of this paper is to explore logistics enterprise tax planning respectively by dividing 
them into pilot areas and non-pilot areas under the background of 《Business tax 
reform to levy VAT pilot scheme》 and practice in Shanghai, which is more systematic 
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